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ABSTRACT 
In the present paper we introduce a new family of mixed summation integral type operators to approximate the 
functions integrable on [0,). We obtain an error estimation formula and an asymptotic formula by these operators 
in simultaneous approximation.  
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1.    INTRODUCTION 
The family of mixed summation –integral type operators introduced in the present paper is defined as  
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It can be easily verified that the operators defined above are linear positive operators and that  Rn(1, x)=1. The main 
object of the present paper is to study some direct results namely an error estimation formula and an asymptotic 
formula for these operators in simultaneous approximation.  
 
2.    AUXILIARY RESULT 
We will subsequently need the following lemmas: 
 
Lemma 1. For m (
0 N  the set of all positive integers including zero), if the m-th order moment is defined as 
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Proof: For x=0, the relation (2.1) is obvious, for x(0,) we proceed as follows: 
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This yields (2.1) 
For m=2, the relation (2.1) is true because  ( 2 , n  x) =
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Now integrating by part r times we get (2.3). 
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3.    MAIN RESULTS 
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Uniformly on  ] , [ b a   , where l is a natural number bigger than v/2.combining the estimates of  
3 2 1     , L and L L , we get the required result. 
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